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ボランティ77通信 N o .9
～ 特 集 : 戸 塚 中 ～
ボランティア活動という貴重な時間
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ボランティア体験記
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戸塚中学校でのボランティア経験

































解 しようと取 り組んでいます｡一方､土曜 日は
午前 9時 30分から午前 11時 30分まで生徒
と一緒に各々の課題に取 り組んでいます｡私は
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